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LXII Viernes, de octubre de 1969
DIARIO fI
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
'ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTTCO
Fondos Económicos 3, de material.,
O. M. número 3.424/69 por la que se dispone•que )as con
signaciones, de los Fondos Económicos y de material
de los buques y Dep.endencias de la Armada se recla
marán, durante el cuarto trimestre del año en curso
con arreglo a las cantidades que se fijan.—Páginas 2.488
a 2.499.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Inspecciones Accidentales.
Resolución número 575/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la q-ue se nombra Jefe de la Ins
pección Accidental para la construcción del nuévo edi
ficio de la: Ayudantía Militar de Marina de Hierro al
Capitán de Navío don Eduardo Heras y González-Lla
nos.-113ágina 2.500.
Destinos.
Resolución númercr 576/69; del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Profesor de
•
la
Escuela de Submarinos al Capitán de Corbeta don Pe
dro Soler Yolif.—Página 2.500.
Resolución número 577/69, del Diredlor de Reclutamien
•to y Dotaciones, por la que se dispone emharque en la
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos el Teniente
de Navío don Antonio Moreno Barberá.—Página 2.500.
Resolución número 578/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se confirma como Instruc
tor de la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Ale
jandro Yáñez Rodríguez.—Página 2.500.
-Resolución número 579/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas al Teniente de Navío
don Enrique Manera Bassa.—Página 2.500.
Resolución número 580/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Instructor de
la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Angel Bueno -
Bueno.—Página 2.500.
RESERVA NAVAL
-
Destinos.
Resolución número 581/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones,, por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Máquinas al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don José L. Gil Cagiao.—Pági
nas 2.500 y 2.501.
Resolución número 582/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Ayudantes-Pro
fesores de la Escuela Naval Militar a los Alféreces de
Navío de la Reserva Naval Activa que se expresan.—
O Página 2.591.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias ecuatoriales.
1
Resolución número 586/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden,seis meses de
licencia ecuatorial al Sargento Artilrero don Luis Va
lencia Corujo.—Pág-ina 2.501. •
MARINERIA
Licencias ecuatoriales.
Resolución número 585/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se amplía jiasta seis meses
• la licencia ecuatorial concedida al Cabo primero Espe
cialista Electricista José Luis Pato Núñez. — Pági
na 2.501.
Resolución número 587/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede un mes de li
cencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de Ma
niobra Manuel
•
Moreno Bernáldez.—Página 2.5-01.
Bajas.
Resolución número 584169, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja enla Armada, por fallecimiento, el Cabo primero Especialista Artillero José María Gutiérrez Padilla.—Pági
na 2.501..
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
•
Resolución número 583/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número del puerto de _Barcelona el Capitán de la Marina Mercante den Sixto Lecuona García
Puelles.—Página 2.502.
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 215/69, del Almirante Jefe del De
-partamento de Personal, por la que se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias- que se indican,
al personal de Marinería que se relúiona.—Página 2.502.
•
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Fondos E.:(onómicos y de material.
Orden Ministerial núm. 3.424/69. La Orden
Ministerial número 448/69 (D. O. núm. 23), al esta
blecer los importes de las consignaciones de los dife
rentes Fondos Económicos )-7 de material de todos los
buques y Dependencias de la Armada durante los tres
primeros trimestres de 1969, anunciaba que las cuan
tías correspondientes al cuarto trimestre del propio
ario se señalarían oportunamente.
De conformidad con la expresada Orden Ministe
rial, se dispone:
1.° Las consignaciones de los Fondos Económicos
y de material de los buques y Dependencias de la
Armada se reclamarán duraute el cuarto trimestre
del ario en curso, con arreglo a las .cantidades que
para dicho período de tiempo s'e fijan en la relación
anexa a la presente Orden.
2.° Queda subsistente la prohibición de solicitar
durante el presente Ejercicio auxilios extraordinarios
para los expresados Fondos.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.. ...
NIETO
03.211.01. CENTROS Y DEPÉNDENCIAS
1. Fondos Económicos del Ministerio
...
2. Para asignación de material de oficina de los Centros y Dependencias del
Ministerio. A cuenta de la consignación trimestral ...
3. Para gastos y material de oficina de la Secretaría del Ministro ...
4. Para adquisición de libros y efectos de la Biblioteca del Ministro .
5. Para F. E. de la Jefatura del Apoyo Logístico ... .•• ••• •.• ••• ••• •••
6. Para F. E. del Servicio Radiotelegráfico
7. Para F. E. de la Sección de Estadística y- Mecanización Administrativa de
la Ordenación General de Pagos ...
8. Para F. E. de la Junta de Comunicaciones Navales del Estado Mayor de
la Armada ...
9. Para F. E. del Servicio de _Normalización Militar ... ••• ••• ••• ••• •••
10. Para F. E. de los Servicios Radiotelegráficos de Madrid ... ••• ••• ••• •••
11. Para F. E. del Negociado de Reglamentos del Estado Mayor de la Armada ...
12. Para F. E. del Gabinete de Delineación del Estado Mayor de la Armada ...
13. Para Fondo Económico de la C. E. M. A.
14. Para entretenimiento y conservación del Panteón de Marinos Ilustres •••
15. Para F. E. del Taller de Visores de Cádiz .:.
16. Para gastos de material de la Comisión de Combustibles de Gijón ... •••
17. Para gastos de material del Laboratorio de Ensayo de Carbones afecto a la
Comisión de Combustibles de Gijón ... • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • . • • • • •
•
••
•• •
•
•••
••• •••• • • • • ••
e ••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
••• • •• • •• ••• •••
18. Para gastos de material de oficinas y casas de las Capitanías Generales de
los Departamentos Marítimos y Comandancia General de Canarias, sus Es
tados Mayores y jefaturas de Servicio de Máquinas, Intendencia, Justicia e
Intervención :
Para El Ferrol del Caudillo ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• • .• • ••é ••• •••
Para Cádiz ... ... ... ... ... ... _. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
Para Cartagena ... ...
Para Canarias, incluido Servicios de Sanidad y Armas Navales
• • • • • • • e • ••• • • • o • • -e •• • •• ••• •••
••• •••• e ••
19. Para F. E. de las Residencias de Jefes, Oficiales y Suboficiales :
De Madrid ...
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
De Cartagena ...
De Canarias ...
Del Sector Naval de Cataluña
De Mahón ... .
• • •
• • •
• • •
• • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
... 185.250
... 185.250'
... 185.250
... 86.750
• • • • • ••
••• • ••
• •• • •• • ••• ••• ••• • •• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
••
•••.
• • • • • • • • • • • • 15
••• • ••
••• ••• ••• ••• •• • •• • ••• • •• ••• ••• • ••
• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •• ••• • •• • • • • •• ••• • • • •• •
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• •
46.500
31.000
47.500
31.000
15.500
7.250
29.750
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142.500'
94.750
42.750
23.250
$0.000
11.750
212.500
3.000
92.750
32.750
11.250
21.750
23.250
28.500
28.500
4.750
2.000
642.500
208.500
„,
••••••
••■•••
Viernes, 3 de octubre de 1969
•
20. Para los gastos de material y' culto de los Eclesiásticos:
Del Vicario General Castrense ... • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • •
Del Servicio Central Eclesiástico ... ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De la Parroquia del Departamento de El Ferrol del Caudillo
De la Parroquia del Departamento de Cádiz ... ••• ••• ••• ••• •••
De la Parroquia del .Departamento de Cartagena ... ••• ••• ••• •••
-De la Comandancia General de Canarias •,• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
Para los gastos de material de los S. I. P.
De.E1 Ferrol del Caudillo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, ••• •••
De Cádiz ... ... „. .. .. ... .. .. elhe .110 ", 404. *O* e" ••• e" w4.0
De Cartagena ... ..• .“ "4 ••• “e 1.4/* e.* ehli. •••• **O "0 "4 "O 4010 ". 1.00•w•
•
22. Para entreteniniiento y conservación de los Penales departamentales:
Número 227.
17.250
3.750
17.250
17.250
17.250
2.000
4.750
4.750
4.750 "
De El Ferrol del Caudillo ... .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... 15.500
De Cádiz ... ... ... ... ... ... ... .••• ••• ••• ••• .. ••• ••• ••• ••• ••• ... 15.500
De Cartagena ... ... .. ... ... .. .. ... • • • • • • • • • ... ... .. • • • • • • ... 15.500
•
74.750
14.250
••'
46.500
23. Para F. E. de la Bibliotecá de la Comisión de Experiencias del Centro Téc
nico de Armas Navales ... ... ... ... ... ... ... .. • ... ... .. .. 0•• ••• •OID •••• "O 17.500
24. Para F. E. del Polígono "González-Hontoria" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 57.000
25. Para F. E. de la Junta de Métodos de Tiro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 3.000
.
26. Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y Depósitos de Mu
nicionesde Mahón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 7.750
27. Para material de-las Estaciones Radiotelegráficas y F. E. de las mismas:
De El Ferrol del Caudillo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 31.250
De Cádiz ... ... ... ••• ••• ••• ••• •-•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 31.250
.
De Cartagena ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... .. ... • • • • • • • • • ... 31.250
...De Canarias ... ... ... ... s7.750 ..... • • ... ... ... ... .. ..... .. .... ...
28. Para F. E. de las j. E. E. R. S
De El Ferrol del Caudillo ••• .• • ..
•
•
• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17.250
De Cádiz ... 00* ell• 904 e“ eoe dee 00. e“
OSO 4.0 e" 01" 0" e" ••• 4“ 4/09 17.250
DeCartagena . _ .. ... ... _. .. .... _. • : ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 17.250
- De Canarias ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ..
••• 5.250
29. Para F. E. de Bases y
•
Estaciones Navales:,
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Base.Naval de Rota ..: ... .. .. _ .. • • •
• . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 154.500
Estación Naval de Sóller ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 71.250
Estación Naval de Mahón ... .. .... .... .. .. ... • •
•
•
.
•
• • • • • • • • • • • • 118.750
Estación Naval de Tarifa ... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••,. ••• 61.750
Estación Naval de La Graña ... ... •••,••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 71.250
Estación Naval de La Algameca ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. ... 28.500
Helipuerto de Santa Ana ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .... 17.250
• • • • • •
30. Defensas Portuariás, de los. Departamentos Marítimos de:
El Fel-rol del Caudillo ...
... 21.500
Cádiz ...
• • • • • •
• • • • •
• . . . . . . • • • •••
•••
•••
••• 21.500
Cartagena. ... ••• 40. e" elhe **O Oe. ••• ••• efe e“ ... 21.500
57.000
523.250
64.500
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31. Estaciones Magnéticas de los
39.
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz
...
Cartagena ••.
• •
•
• • • • • •
• • •
••••••■■•••■••
LXI1
Departameotos Marítimos de:
• • • •
• • er • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • •
Para Bibliotecas de los Departamentos
El Ferrol del Caudillo .
'Cádiz
Cartagena ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
p
• •
• • •
• • • • • • • • •
Marítimos (le :
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .
... .1.500
... 21.500
••• 21.500
• • • • • • II • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• •
• • • • •
•
• • • • la • • • ro • . . •
6.250
.6.250
6.250
33. Para las Bibliotecas de Trabaja de los Estados Mayores de los Departamen
tos Marítimos y Comandancia General de Canarias
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
De Cartagena •••
De Canarias ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• .• ••• ••4 ••• ..• „„„
•••
•
• • •
•
•
•
• •
•
• •
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • . • • • • • • • • • • • •• •
•
• • • 4.750•••••• •••
••• • ••
• •• ••• •• • 4.750
••• ••• 4.750
••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.750
-• • • • • •
34. Para F. E. del Triburfal Marítimo Central ... ••• ••• ••• ••: .•• ••• ••• ••• •. •
35. Para F. E. del Sector Naval de Cataluña ... ••• ••• ••• ••• •••
36. Para F. E. de la ,Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña
37. Para F. E. de las Dependencias dotadas de aparatos cinematográficos, a razón
de 10.000 pesetas anuales por aparato ...
38. Para F. E. de semáforos y vigías:
• • • • • • • • •
11 Semáforos, a 7.000 pesetas ...
14 Vigías, .a 3.000 pesetas ...
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
•
•
• • • •
•
• • • •
19.250
... 10.500
39. Para material de las Comandancias de Marina y sus respectivas circunscrip
ciones:
De San Sebastián ...
De Bilbao ...
De Santander . . •:• •••
De Gijón ... . ..
De El Ferrol del Caudillo
De La Coruña
De Villagarcía •• ••• ••
Vigo ... ••• ••• ••• ••
De Huelva ...
De Cádiz ... ••• ••• •••
De Sevilla ... •••
De Algeciras
De Ceuta ... •••
De Melilla ...
De Málaga ... •••- • • •••
De Almería • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Cartagena
De Alicante .•• ••• •••‘••• ••• ••• ••• •••
De Valencia .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Castellón ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • p •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • 111 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • P • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • •
• •
• •
• • • •
•. • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
'•
•• • • • • • • ••
• •• •_#• • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •4...• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • •• • ••• •
••
••• •
• • • •• -••••
•
•• • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • •
••. •
••
• • • • •• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
De Tarragona •••
De Barcelona • ..
De Menorca .
De Mallorca .
De Ibiza ...
De Tenerife ..• •••
De Las Palmas
De Sidi-Ifni
De Sahara Español
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • .• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • '•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • .• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • :11
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
# •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • •
30.000
44.750
26.750
30.000
14.000
30.000
17.250
34.250
17.250
20.750
32.500
14.250
14.000
-10.750
21.00(Y.
15.250
12.500
20.065
25.685
12.750
16.000
42.250
11.250
25.250
-7.500
22.750
22.750
12.000
12.000
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64.500
18.750
16.000
4
46.250
4.750
92.750
115.000
29.750
615.500
OO.
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40. Para F. E. de conservación de edificios de los Departa•mentos y Base
de Canarias:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... •••
De Cartagena ...
Edificio Servicios Generales de Cartagena ••••
Hospital de El Ferrol del Caudillo' ...
Hospital de Cádiz ... •2•
Hospital de Cartagena
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol del Caudillo
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz ...
- Cuartel de Infantería de Marina de Cartagena ...
Cuartel de -Infantería de Marina de Canarias ...
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid ...
Base Naval de Canarias ...
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • . . . • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • e • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
11
. . .
• • •
• • •
• • • • • •
• a■ •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• •
•
.
. .
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•••••••
• e • • • • • • • • • •
• • •
• • •
. .
.
• • •
• • •
• • •
41. Para F. E. del Polígono de Tiro de Cádiz ... . • ••• •••
42. Para F. E. del' Polígono de Tiro de Doniños
1-3. Para F. E. del Cuartel de Marinería de Tuy
44. Para F. E. de la Comandancia Naval del Bidaso-a
45. Para gastos de material de los Agregados Navales de:,
• • • • • •
• • • • • •
Wáshington
Londres ...
Buenos Aires ...
Lisboa ...
Río de Janeiro ...
París ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • '•
e
•
•
•
•
•
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
. . .
• • •
. . .
e • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
. . .
. . .
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • e • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
. . .
• • • . . .
Naval
80.500
80.500
49.500
53.000
15.000
13.750
13.750
11.250
11.250
11.250
5.000
5.000
21.000
• • •
..•
• • • • • • e • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • ie. • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
••• ••• • •
• • • • • •
9
• • • • • •
• • •
• • •
• •••
•■•
••.
••• ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • .411
•
• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •
46. Para F. E. de las instalaciones deportivas de la Ciudad Lineal ...
4-7. -Para j-naterial de oficina de los Arsenal ete Departamentos- v Comisiones Ins
pectoras de:
• •
•
4.256
1.000
- 1.000
750
1.000
1.000
• • • • • • • • •
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca ...
Cartagena ...
• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 99.750
.•• .•• ..• 99.750
99.750• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
48. Para F. E. de las Ayudantías Mayores de los Arsenales departamentales de:.
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca ...
Cartagena ...
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
9. Para F. E. del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria ...
• 50. Para F. E. de laS Estaciones Deptiradoras de Lubricantes y Laboratorios
anexos de: -
.. 171.000
2r3.750.
... 171.000
• • • • • • • • • • •
• • • •
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz ...
Cartagena ...
Canarias ...
•
• • •
• •
•
•
• •
• • • o
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • G- • • • • • • • • • • •
• • •
• • • . • ••
• • • • •• • • • • • •
• • •
•
e
• • • • • • • • • • e • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
51. Para Conservación y 'entretenimientó
Municiones. de:
El "Ferrol del Caudillo ...
Cádiz
Cartagena • •
Canarias ••• •••
•••
•••
• I
de los Laboratorios
• • • • • • ••• ••• ••• ••• te• • i•
• • • • • • • • •
• • • • • • •• • • •• •
•
•
• •
• • '11 • • • •i•
... 15.500
... 15.500
.... 15.500
... 3250
y Depósitos
• -••• 21.50
Itt• •••• 21.500 -
.....•.... 21.500 -
11 _._ • 4.500-•• 146
• • •
•
•
• • • • •
••• ••• é•• ••• ■••• ••• •••• •••
•
• • •
y
•
•".
370.750
4.250
7.750
3.750
'5.000
9.000
• -
28.500
299.250
555.750
95.000
4?.750
69.000
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57 Para F. E. de los Talleres de Optica de los Departamentos Marítimos de:
, .
El Ferrol del Caudillo ...
••• .•. ••• .•• ..• ••• ••• •.• ••• •.• •.• ••• ••• 7.750
Cádiz
...
... ...
„.
... ... ... ... ... ... ... .. ..
... ... .... ... ..
7.750......
Cartagena... ... ... .... • •. • • • • • • • • • • • • • •• ..• • • • • •• • • • • • • • • • •• • ••• 7.750
•
53. Para F. E. de los- Talleres de Mixtos de los Arsenales departamentales de:
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca
...
• • • • • • •
• • • 1111, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••• • • • •• 11' ••• •• e • • •
• • •
• • •
••• •
••
46.500
46.500
-54. Para F. E. de los Trenes Navales de los .Arsenales de:
El Ferrol del CaudHlo ...
...
...
... ...
,
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 65.000
La Estación Naval de La" Grafía ... 20.000..• • • • •• • • • . • • • .• . • • . • • • • •
_
• ...
Cádiz
...
...
... ... ... ...
• • • . • .
•
• • •
•
• . . . • • • . • • • • • • . . . . . . • • • • • • 76.750
Cartagena ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ". 93.750
- Canarias ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . ... ... .....
...
...
... ...
12.750
La Escuela Naval Militar ... ... ... .... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ..... 8.750
.
Mahón ... •.• •.• ,.. •.• ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ..• .. 13.875
Sóller... ... ... ... ... ... ....... ... ... .. ... ... ... ..... ... ... ... ... • • • 13.875
55. Para F. E. de los Almacenes de Material Americano de :
Madrid ... • • .... ".
.4
El Ferrol del Caudillo
Cádiz .., **I
• •
• • • •
Cartagena .• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Baleares • • •
Canarias .•• 1••ere 4e. *es gise
• • • •
• •
• • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
dir
• • • • ••
• • • • • •
• •• •
• •
11111•
• • • • • • •• • • • •
03.211.02. NUEVAS DEPENDENCIAS
29.000
19.250
19.250
19.250
9.750
9,750
1. Para F. E. de la Jefatura del Apoyo Logístico.-Aumento....
2. Para F. E. del Gabinete de Investigación Militar Operativa (GIMO) del Es
tado Mayor de la Armada ...
3. Para F. E. de la Residencia "Guardia Marina Chereguini" •. • *I Ite 1•9
04.211,01. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
MILITARES E INSPECCIONES
1. Para asignación de material de la Dirección de Construcciones Navales Mili
2. Para gastos de material de las Inspecciones, SUministros y Obrs
El Fetrol del Caudillo .... ... ... • • • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 1.250
Cádiz
...
... ... ... ... .., ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... 1.250
Cartagena ... ... ... ... ". ... ... .. ... ..... ... ... ... ..... _. ... ... ... 1.250
3. Para gastos de material de las Inspecciones Técnicas en Zonas de :
Leva.nte ... ...» ... ....... ... ••• ••• ••• ••• ••• e ••• •••
Vascongadas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ...
Asturias-Santander ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ..: ...
Rías Bajas ... ... ... ... ... ... ...
Sur (Sesvilla)- .. .... ... ... ... ... .. ,. ,. ,. .... .. ... ... ... ... ...
Centro -... -... ... ,.... ...... .. ... 'es ag.* ,0" ." .... .... .... es* II" ge, *4. •••
Mahón ... '... ... ••• ••• ,•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Canutilios ,. ... ... ,. ,. ... .., ... „. ,. ,. ... ... ... ...
• • • • • • • •• •• •
• • • • • • • • •
••• • • •
•
•• ••• • •• • • •
•• • • •• • • • •• • • • • ••• ••• •• •
••• •• •
página 2.492.
e
• • • ••• •••
• •• 1 11 1 •• •
3.250
3.'250
3.250
3.250
3250
3.250
3.250
1.250
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23.250
93.000
304.750
106.250
68.000
10.500
25.000
44.250
3.750
24.000
f
•
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05.21i.01. PARQUES DE AUTOMOVILES y JEFATURAS
DE INTENDENCIA DE ZONA
Para F. E. de los Parques de Automóviles:
Parque número 1 ••• ••• •.•• ••• ... ... ._ ... ... ... ... ... ... ... ... 46.312,50
Parque número 2 ..,. ... ..., ... ... ... ... ._ ,... ... ... ... ... ... ... 30.875,W
Parque número 3 ... ... ... ... ... ... ... ...,... ... e_ ••• •••... ... 30.875,00
Parq4e número 4 ... ... ... _. .._ ...,.... ... ... ... ... ... e** se* ••• 31.975,00
Parque númes'ro 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... 15.437,50 .
4 155.475'
.
2. Para gastos de material y escritorio de las jefaturas de Intendencia de
'Zona de:
Norte ... •• • • •
Noroeste ...
Sur
Levante ...
ee. 4.4 • • • • • • • • • • • • ... ... ... ... ...... .... ... ... 4.637,50
... ... ... ... $#e e" elle O" e** v.& • • •
e“ ••• 3.287,50
••• ••• •• .... ••• •••
.••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.175,00
_. ... ... ... ... ... . • ... ... ...
... ... 6.175,00
• • • ••• •••
• • • • • •
••• ••• •• 11••
3. Para F. E. del Laboratorio. Central de los Servicios de Intendencia- ...
06.211.01. ESTABLECIMIENTOS DOCENTES Y_ CENTROS
DE INSTRUCCION
••• •••
1. Para.F. E. de la Escuela Naval Militar
2. Pará,gastos de enseñanza de' la.Escuela Naval Militar ...
3. Para. F. R. de la Residencia de jefes y Oficiales de la Escuela Naval Militar.
4. Para F. E. de la Escuela de Guerra Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca.
5. Para F. E. de la Escuela de Armas Submarinas y gastos de enseñanza- y
Biblioteca ..• .•• •.• ••• ••• •••• ••• ••• ••-• ••.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
6. Para F. E. de la Escuela. de Submarinos y gastos de enseñanza y Biblioteca.
7. Para F. E. de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada y
gastos de enseñanza y Biblioteca ... •••
8.. Para F. E. de la Escuela de Estudios Superiores y gastos de Enseñanza y
Biblioteca•... ...•
9. Para F. E. de la Escuela de Tiro y Artillería Naval "janer" y gastos de en
serianza y Biblioteca. ••• ••• ••• ••• ••• •••
10. Para F. E. de la Escuela de Suboficiales y gastos de enseñanza y Biblioteca.
11, Para F. E. de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina y gastos de
enseñanza y Bibliotea ••• ••• •••
12. Para F. E. de la Escuela de Máquina's de la Armada gastos de enseñanza
y Biblioteca ...
13. Para F. E. de la Escuela de Maniobra y gastos de enseñanza 'y Biblioteca ...
.14. Para F. E. de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales y gastos de ense
ñanza y Biblioteca ... .•• ..• .•• ..• •••
15. Para F. E. de gastos generale de enseñania en la Escuela de Ingenieros de
Armas Navales
16. 'Para F. E. del Centro de Instrucción de Formación de Instructores (Cádiz)
y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
17. Para F. E. del Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de Helicópteros
(C. I. A. N. H. E.) y gastos de enseñanza v Biblioteca ...
18. Para F. E. •y gastos de enseñanza y Biblioteca de los Centros de Adiestra
miento departamentales de:
El Ferrol del Caudillo
Cádiz ...
La Flota en Cartagena
C. B, „, „, ARA 1•A •••
.• •
• • •
•••
• • •
• •
• •••
•• •••
•• • • • • • a•
•
• • • • •• • • • • •• ••
•
• • •••
• • •
••• • • • • • • • • •
• • • •
•••
••• ••• sea• ••• ••• •••
• • • ••• •• • •••'••• ••• ••• ••• • • •
87.500
87.500
200.000
... 57.500
20.275
9.000
356.250
143.750
25.000
175.000
92.500
112.500
250.000
42.500
162.500
112.500
72.500
117.500
67.500
47.500
32.000
47.500
37.500
o
432,500 s
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19. Para F. E. y gastos de enseñanza y Biblioteca de los Cuarteles de Instrucción de: -
El PIrrol del Caudillo
... • ••• ••• ••• .••
•••
••• •••
••• •• • • • • • •• 92.500
Cádiz
• • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
•
• •
• •
•
• • • 187.500
. Cartagena ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 92.500
•
•
20. Párá F. E. de la Batería de Adiestramiento y Tiro de El Ferrol 'del Caudi
.
-
llo y gastos de-enseñanza-y Biblioteca
21. Para F. E. del Centro de Instrucción de Adiestramiento de-Tiro y Artille-#ría Naval y --gastos de enseñanza y Biblioteca ... •••
79. Para F. E. del Polígono de Alcudia y gastos de enseñanza y Biblioteca ...23. Para F. E. de la Escuela de-Guardias Marinas a bordo del Juan Sebastián
de Elcano y gastos de ens-señanz'a y Biblioteca ••• . •
24. Para gastos de mateiial de la Jefatura.de la Milicia Naval Universitaria ...25. Para gastos de material. de seis Inspecciones locales de la Milicia Naval Uni-.
versitaria,-a 6,000 pesetas cada una ... • . •
26. Para las clases de idiomas de:
372.'500
12.500
• 100.000
18.750
35.000
6.000
9.000
"Madrid •••
•••
.. 30.000• • • • • • • •• •
El Ferrol del Caudillo
▪ • • •
• • • •
• 7.500••• •••
Cádiz ... ••• 12.500•
-Cartagena 7.500••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Canarias ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• .•• ••• .••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 5.000
62.500
'- -27. Para la Oficina de Traducción de la Dirección de Enseñanza ... ... ••• ••• • 162.625••
,78. Para conservación y •entretenimiento de los Campos -de Deportes en Depar
tamentos, Bases y Estaciones Navales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •••• 62.500
29. Para asignación de material del Gabinete de Psicotécnia ..: ... ... ... ... ... ... 6.250
30. *Para F. E. del Centro de Instrucción de Educación Física y. gastos de ense
ñanza y Biblioteca ..: ... :.. ... _2... ... ... ... ... ... ... ... ... •.• ••• •.• ••• ••• 22500
31. Para F. E. de la Comisión Central del Deporté a Yela,... ... ... ... ... ... ..,. 62.500
32. F. E. de la Plana Mayor del Mando Anfibio. Incremento en cumplimientode la Orden Ministerial número 2.127/69 (D.*O. núm. 110) .., ... ••• ••• ••• 17.500
,
07.211.01. SERVICIOS -DE SANIDAD
.Para F. E. de 1a Policlínica del Ministerio ... ...
... ... ... ...
'
••• ••• ••. •••
•••
Para F. E. del Sanatorio Antituberculoso dé Los Molinos ... ... ... .•• ••• •••
Para F. E.: de ras Jefaturas 6 los Servicios de Sanidad departamentales de:
-E1 Ferrol del Caudillo ... ... ••• •••
•••
.
...
._
._ ... ... • ... ... 6.250
-Cádiz ...
... ...
•••
••• .•• •••
...
•••
•••
_
••• •••
••• ... ••• ••• ... .• * • • • 6.250
Cartagena ... ... •.• •.• ••• . • ••• ••• ••• •••f•• •••• ••• ••• 0•• ••• ••• ••• 6.250
Para F. E. dt los Hospitales de los Departamentos Marítimos de :
El Ferro] del Caudillo ...
Cádi ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cartagena ... • . •
••1 “," *e* e" *o* e.“ *e*. ov **e le• e**
• • •
•••
••• • • • •••
• •
••/ • 4•• • • • •te •••• •••
5. -Para F.E. de la 'Clínica Naval de Canarias'
6. 'Para F. E.. de los Hospitales-Enfermerías de:
; • • • Ih.• • II • • •
100.000
... 100.000
190.000
• • • • • • • • ••• • • • . • • • • • • • 1,
r
Escuela Ñával Militar ... ... ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• •.• 28.250 •
••• ••• • ' ' • • • • • • • • • • • • • • • 7:750'•• •Estación Nava) de Sóller .. .- ... ... _
Estación Naval de Mahón ... •.• ••• • •• ••• ••• 15.250 '••11 ••• ••■ 41•• •••
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7. Para F. E. del Laboratorio • Central de Farmacia ...
Número 227.
•
• • • • • ••• e• •
•• • • •
08.211.01. OBSERVATORIO ASTRONOMICO
1. Para F. E. del Observatorio Astronómico ... ...-...
• ••
• e•
• •• ••• • • •
• • • •• ••• •••
•• •
09.211.01.-ÍNSTITUTO Y SERVICIOS HIDRÓGRAFICOS
1. Para F. E. del Instituto Ilidrográfico y, Escuelas afectas al mismo.
A cuenta de la co-nsignación trimestral ... ... ... ••• .,. ... ... 45•7519
Para Subsécción de Batitermografía .... ••• ••• ••• ... 13.500••• ••• ••.
-
03.212.01. 'BUQUES y FUERZAS NAVALES
5
Para F. E. de las Fuerzas de Infantería de Marina:
-
Tercio norte ... ••• • • • • • • • • • ••• ••• • •• • •• ••• •••
Tercio S•ur ... .... ••••..., .,.. ••• e" •••• seo
Tercio Levante ... ... ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••.
1
7Agrtípación de Madrid ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Agrupación de Canarias.... ... ... ••• ••• 411.• eee eape “. e"
•Comandancia General TE'AR.... • ••• •••. ••• ••• •••,
Agrupación de Apoyo Combate ... ... . •••
Agrupaciófrde Apoyo Logístico y Base ... •••
Agrupación de Desembarco ... ... ..: .., ... ••• ••• •••
1.• •••
• • • •
•••
.
. . . .
• • •
• • • • •• • • •
•••■■••■•••41.
57.000
57.000
57.000
39000
39.000
27.500
22.500
73.500
22.500
Para F. E. de -los-Parques de Defensas Submarinas y Talleres de Rastras de:
El Ferrol cíe' Caujillo ... • • • • ••. ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• 30.750
Cádiz ... ••• ••• ••. ••• ••• ••• .•• •••• ••• ••• ••• „.•• ••• ••• ••• ••• •••_ ••• 30.750
Cartagena ... •• • •• • ••• •• • ••• es; • •• ••• •• • ••• ••• •••• • ••, • •• • • • ••• • •• 30.750
•••....•Cana,rias..., I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • . •• • ••• ••• ••• •••15.250
/ •
/
Mahón ... •..• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •,.• •.• ••• .•• ••• .••. •,• ••• ••• 21000
, -3.000 •Baleares... ••• ••• ••• • • • • • ••• •• • • •• ••• ••• •• • • • • • •• •• • • • •• •
3• Para F. E, de la Biblioteca de la Flota ...
42 Para F. É. de las Planas Mayores de Fuerzas Navales a Flote:
•••.
.1••
•• •
' De la Flota.... ... ... ... ... ... •..., • • •. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ... .... _.
Del Mando de-Escoltas .... ... ••• ••• ... ... ••• •••
,
•• • ••• • • ••• ••• •••
'Del Mando .Anfibio ... ... ... ... ... ••• . •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De la Agrupación de AdiesíTamiento de la Flota ... •••••••• ••• •••
/ .De la 11.a: Escuadrilla de Destnictores Antisubmarinos ••• ••• •••
De la 21.a Escuadrilla de Destructores ... i.. ••• ••• ••• ••• ••• •,.1,‘y; ' De la 31.a -cii-aCiril1a de Fragatas Rápidas , ••• ••• ••• ••, ••• •••
De la 51•a Escuadrilla de Fragatas ... ... ••• ••• •••,••• ••• ••• ••• •••
De la 41•a, Escuadrilla de Corbetas ... ••• ••• •• • 1•• • • • • • • • • • • •• •• •
Ile la Flotilla de Submarinos ... ...,... ..• ••• ••• ••• ••• ..•• ••• ••• •••
Del Grupo de Dragaminas :.• ... ... .., ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De la Primera_Escuadrilla de Dragaminas .... ••• ••• ••• ••• •••
,
De la Segu-n4Escuadrilla de Dragaminas ... ••• ••• • •• • o•
,Pe la Tercera 'Escliadrilla.de'Dragáminas ... .'... ••• ••• ••• ••• •.• •,
De la Flotilla de Desembarco ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••
Del Grupo Naval de Playa ... ... • ••• ••• ••• ••• .••• ••• •,• ••• •• .:.
De la Flotilla de Lanchas Rápidas ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
De la Flotilla_ afecta a la Escuela Naval ,Militar ... ... •••• ••• ••• •••
Dé la Flotilla Afecta a la Escuela de Máquinas de. la Armada ••• •••
De la Flotilla de Helicbpteros.... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• •••
De los büques hidrógrafos ,.., :•• ••• ....... _. ._ ... ... • • ...
,
•••
'-Para F. E. de los cruceros:„
Canarias .
Galicia (eñ,s,égunda situación).),
-
. . . • •• • • • •••• • • •• ••• • ••
q••
46.250.
28.500
28.509
22.500
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
2.750
11.000
7:250
7.2-50•
7.250
15.500
7.250
11.500 •
2.Z50
2.750
530G
2.750
••• .... 257.756
... 150600
408.350
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• •
• 11. • • • •
•
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
3.250
99.750
59.250
395.000
••••
133.500
.6.000
264.250
Número 227.
•
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6. Para F. E. del portahelicópteros Dédalo ... 375.000
7. Para F. E. de los destructores:
Roger de Lauria ... ... ... ••• ••• ••• f •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 76.250
Marqués de la Ensenada ... ... ... ... .. .. .. .. ...
.. .. .. • • • 76.250
°viendo ... ... ... .. ... ._ .. .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. • . • , 83.250
Lepanto ••• ... ... .. • •• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 83.250
AlMirante Ferrán-diz ... .. ... .. ..
... .. • • • . • • .. .. .. .. .. • • • 83.250
Alcalá Galiano ...
... ... ... .. .. .. ... ... e“
f"
e" fee a"
eee • • • 83250
Almirante.Valdés ... ...
... ...
...„...
.. ... .. .. .. ... .. .. ._ 83.250
Jorge Juan ... ... ... ... .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. ... .. 83.250
Almirante Miranda. ... ... ... ... ... ... .. .. .. ..
,.
... .. .. .. 53.000
8. Para F. E. de las fragatas:
o
Legazpi
• Vicente Yáñez Pinzón .•• 1-..
•
•• • ••• •• • • • • • •• • • • • • • • • • ..• • • • • •I
Alava ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••,. ••• •••
Liniers •
.. •
•
.....
.Furor ••• ••• ••• •••
**e 1."
Audaz ... •.. ... • • • • . • ... .. ... .. ... .. .. .. .. ... • • • ... ..
Osado ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . •• •••-
•••
••• ••• •••, ••• ••• •,•
-
Meteoro ... ••• ••• ••• •••••• ••• ••• ... ... ... .. .. ... ... .. .. ...
Temerario .•• ••• .. .. .. ... e_ • • .. .. ... ... ...
.. ...
... ..
Intrépido .• • ... • • • • • • -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... ••• ••• ••• ••• •••
Relámpago ... ... ... ... ... .. .. ... ... .. ... .. ... .. .. ..•••
Rayo... ... ... ... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • e • • • • • • • •
Hernán Cortés ... ... ... .. ... . • .. ... ... ... ... ... .. ... ... ...
Sarmiento de Gamboa ... ... . • • • • • . • • • • • . f • • • • • • • • • • •■•• • • • • • •
Pizarro ••• ... ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••• .. ... ... .. ... ... ... ...
Magallanes ... ••• ... . ... • • ... .. ... .. .. .. ... ... ... ... ... ..
Júpiter ... ... ... . .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vulcano ... ... ... ... .. .. ... .. ... ... ... .. ... .. ... ... .. ...
Para F. E. de las corbetas:
•• •
• ••
•••
• • •
•••
• • •
• ••
•••
•••
• •
•••
• • •
• ••
•••
•••
Princesa ... •:• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• ••• •• • ••• *••• ••• ••• •••
Nautilus ... • • • ••• ••• ••• •••
...
•••
••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• .•• ••• •••
Villa de Bilbao *O* q" feel *o* ecos •••• e“ w" oive
Atrevida ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dlescubierta
1•• • •• • • • • • • • • • • • •• ••• • • • • • • • • • • • •
• ••
•••
10. Para F. E. de los minadores:
74.000
74.000
76.750
76.750
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
46.500
46.500
46.500
46.500
74.000
74.000
52.250
52.250
52.250 •
52.250
52.250
33.750'
... 50.750'Neptuno .. • . • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • ... ... .. ... ...
'Marte ... .. .. • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . . . • • • 50.750
... . 43.750Eolo ... ... ..• .- . . . . . . . . . • 0“ 4.1* "0 94.0 .“ 4190
... 43.750
• ... •
Tritón ... ... .. ... ... ... • • • • •.. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ... ...
11. Para F. E. de los dragaminas:
Guadalhorce,(A) ... .. ••• ••• •••, ....
, 'Almanzora (A) ... .. • • • • • • • • • • • . • • . • • • •• • • • • •• • • ek • • • • • • • • • • • •
Tinto (AY- ... ... .... .. .. .... .. .... ... .. ..... ... ..... ... .... ... ••• •••
Guadiaro (A) ... .... ... ... ... ... .... .. .... .... ....
Eume ... ... ... .... • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • • • • .. • • • • • •
Naria (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e" ••••
Eo (A) ... ... ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... ... ...
Lérez (A) ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... .... .. ....
Nervión (A) ,.. -. .. ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... "4 ••• "4 •••
•• • ••• ••• ••• ••• •• • ••• • •• ••• ••• •• •
• • • ••• ••• ••• •••
•• •
•• • • • •
••• ••• •••
• • • • ••
•••
•••
• • • •••
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30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
705'.000
1.135.500
295.000
189.000
LXII Viernes, de octubre de 1969
Númet.1¿ 227.
Ter (A) ... . .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• , ••• ••• •••• •••. •••
Bidasoa.(A) ... • • • ... ... ". •■•• “0 tve• ••• eloe eee *e* 0" e4e ese
Segura (A) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tambre (A) ._ _. ._ • . • • • , • . . • . • • • •
Odiel (B) ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
(13) ... • ... ._ ... _. _. ... ._ ... ... ... ... ._ ... ._ _.
Turia (13) ... ... ... ... ... .. • • • • • • • • • • • • •
Miño ... ..-. _. ... ... _. _. _. ... _.
Tajo (13) ... ._ _. • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ._ ._
Duero(B) ... ._ • . • • . • • • • • . • • • • ... ... ... ._ ... ._ ... ._ ... ._
Nalón(B) ... ._ ... ... ... ._ ... ._ ._ _. ... ... ... _. ._ ... _.
Júcar (B) ... ... ... ... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
Ebro (B) ... ... •••
Genil(B) ... ... ._ ... ._ ._ ._ ... ._ _. ._ ... ... ., ._ ... ._
Llobregat (13) ..• ••• ••• ••• ••• • • • •• • • •• • • •
• • • • ••
• • •
e • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••
• ••• • • • • •• • •• •• • • • •
• ••
• • • •• • •• • • ••
••• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • ••• • •• • • • • • •
••
•
• ••
• • •
•
• e
• ••
• • •
• • • • • •
• • •
• •• • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • •
e• • •
• •• • •• • •• • • • • •• • •• • • .
• • •
•
• •
• • • • •
• • •
Ulla (B) ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
12. Para F. E. de los submarinos:
• • • • • • • • • • •
• • •
••• • 00 •110 •••
*•• •• •
• • •
• • •
• • • •••
• • •
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
30.750
•••
••• ••• •• • ••• • •• ••• ••• • •• • •• • •• ••• • •• ••• 411•• ••• ••• • •• • • • •• • ••
S-21 ... ••• ••• ••• ••• ••• .••• ••. ••• ••• ••• .•. ••• ••• ••• ••• •.• ••• ,•• •••
S-22 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 4 • • • • • • • • • • • • • • • •••
S-31 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
5,.',A.-41 ••• ••• ••• ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-S'. A.-4-2 ••• ••• ••• ••. ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... ••• ••• •••
S. A.-51 ••• ••• • •• ••• •i•• ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •■•• ••• • •• ••• •••
-5'. A .---52 ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• p..* •••
13. Para F. E. de los buques de desembarco:
•L.S• /1,1•-1 ••• ••• ••• ••• • •• •••• '••• ••• 1.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • • •
•
• .11. • • •••
Jr-d• S• ../14-•-3 • • • ••• ••• ••• ••• •••
•••
• • •
• • •
• • • •• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •• • • • • • • II • • •• • • 11• • • • • • • • • •
14. Para F. E. de las barcazas de desembarco:
• • •
• • •
• • •
•• •• • ••
••• ••• ••• ••• • •• •111• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• • •• • •• ••• ••• •• • • ••
•
••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••■• ••• ••• • • • ••• •••• • •• •• • •••
-
••• ••• ••• ••• ••,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
as *e* oee **e.*** ••• ese ese eloTo
IC-5 •••
JC-6•••• ••• ••• ••• ••• ••• e• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • ••• • ••
••• •••, ••• .•• •-•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ..• ••• ••• ••• •e• ••• •••
15. Para F. E. de las lanchas antisubmarinas:
E. A. S•-1.0 • • • • • •• • • • • • • • • •■ •• • • • • •••
L. A. S•-20 •••-••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• .•• ••• •••
••
.••
• • •
• • • • • •• •
L. S•-30' ••• ••• ••• •• •
• • •
•• •
• •
•
• • • •• • • • • • • • • • • •• • ••• •••
• • •
30.750
33.000
33.000
38.500
2.000
2.000
2.000
2.000
26.750
26.750
26.750
1•1•••■••••
8.250
8.250
8.250
8.250
8.250.
8.250
8.250
'8.250
... 25.250
... 25.250
••• 25.250
16. Para F. E. de las lanchas de desembarco:
L. /U• •-1 • • • • • • . • • • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • . • • •
L• C• •-2 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••••
•• 7 ••• • ••
L• C• M•-3 •••
•••
••• •••
••• ••• s• • ..
•
•• • •••
• •• • • • • • • • • • ••• • • fe
L. C. ,-4 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••. ••• s••• ••• ••• ,••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L. C. M.-5 ••• ••• ••• ••• ••
•
••• • • •
• • •
•
• • lb ••
i
• • • •
•
•
• • • • • •
•
•• • • • • e • • ••••
L. C• M.-6' • • • ••• ••• ••• •
•• ••• ••• ••• • •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• •
7_. M.-7 g.. ••• ••• •••
••• 11••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •
• •
C, 11/11".8 ••• ••• ••• ••■ ••• ••• ••• ••• ••• •••
e.% %g. •••• ••• ••■ •••
\2•050
2.050
2.050
2.050
2.050
,- 2.050
2.050
2 ,05 0
e
768.750
• elo
143.250
80.250
66.000
•
75.750
•
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•••
Xúrnerc-1 227.
L. C. M.-9 ••• •••
L, C. M.-10
L. C. M.-11
L. C. M.-12
L. C. M.-13
Viernes, 3 de octubre de 1969
•
LXII
••• ••• • •• •,•• ••• • :• ••• • • • • •
•
• •
•
• • • • • el •• • •• •
••■•■••
• • • • • •
••• ••• • •• • •• ••• • •• ••• ••• •••
•
•• •••
••• •• • • •• ••• ••• • ••
• • ••
• • • •
• • •
•
• •
• • •
••• • •• • • • •• •
•• •
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • •
"
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •• •
• • • •• • • • • •• •
• • •
L• C. P•-1 ••• ••• ••• ••. .•• ••• •••
••. •.• ••• ••• ..• ••• ••• ••• .•• •••
• C. P •-2 • • • • • • • • • • • • . •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • ••• .•• •••
C• •P•--3r „„„ ••• •••• ••• •••
••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • ••
11,
L. C• P•-4 .•• ••• .e• • •• • • • • • • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • • •
C. P-5 ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
. . .„.
L. P.-6 ••• ••• • • ••• .•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L. C. P.-7 •
••• ••• •••
•••
•
• •
"
• • • ••• •• •
•
• • • • • •
• • •
• • • •••
•• • • • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • •
e e
•
• • • e •
• • •
• •
• • • • • • •• • ••• •••
L. C. P.-8 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • • • ••• ••• • •• ••• •9 • ••• •• • • •
L• C • P••-9 ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• • •• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••••„
17. Para F. E. de las lanchas torpederas:
L. 2.-30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••. .•• •.• •.• ••• ••• •••
/-•••• T•-31 •.• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
T•-3. • • • • • • • • • • •• • • • • • • • .• •• • • • ••
•
1S. Para F. V. del calarredes C. R.-1, ...
19. Para F. E. de los buques-hidrógrafos:
Tofiño ••• ••• ••• ••• ••• •••
Malaspina ••• •••
• •• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • •
-2.050
-2.050
2.050
2.050
2.050
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.750
6.750
6.750
• •
•
••• • • • • •• •• • • • • ••• •• •
•
• • • • • •
••• ••• • • • •••... •• • • • • ••• ••• • ••
• • • • • • •
• • • •
• • •- •
• • • ''\• • ••• ••• ••••
• • •
•••, •••
Juan' de la Cosa ... ••• • • •.. ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
••• •,•• ••• •••
H-4 Castor ... ••• ••• ••• •••
1-1-5 Pollux
•
• • • • 11. • ••• • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • •• •
•• • •••• ••• • • • •••
20. Para F. E. del buque oceanográfico Xauen
21. Para F. E. de los buques-escuelas:
Juan Sebastián de Etcano
Galatea.(en primera situación) ...
22. Para F. E. de los petroleros:
••••
••• •••
•••• • • • • • • • e • • • • • • • • •••
•
• • •
•
• •
•
• •
26.500
26.500
23.000
7.750
7.750
•
44.650
20.250
21.250
91.500
••• •••
•
••• ••• ..• ••• 12.500
e
• • •
•
. •
.
• •
• • • • • •
• • • • •• •
•
•••
Teidé •••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••• ••• • • •• • • • • • ••
Pbutón ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
Para los *buques trai4ortes :
• • ••
. . .
• •• •••
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
... 100.750
.... 39.750
• ••
• • • • • ••
29.500
29.500
Almirante Lobo @iD• .** • • eee ese• feo 3+500,
Aragón••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••,-.-• ••• • • ••• ••• ••• 125.000
Castilla ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 105.000
24. Para F. E. de los remolcadores de-altura:
•
.1?• A•-1 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •.•
.1r-1
• •••
••• ••• • • • -••• • •••' ••i ••• ••• • • • • • • • •• ••• • • • •• • • • • ••• • • •
R. A.J3 ••• ••• .•• ••• ••-• ••• ••• •.• ••• ••• ••• .••• ••• ••• ••• ••• ...•• ••• •••
R. "4.-4-
••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.• ••• ••• ••• ••• •••
5 . .d. I?• A.- , • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • .. • • • • • • • •
Buque de salvamento Poseidón B. S:-1 ...-... ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • •
25. Para F. E. de los patrullero:
•
Procyon ••• .••
Pegaso
Javier Quiroga ... • •••
Cándido Pérez ... •••
V-17 ... ••• •.•
V-21 ••• ••• ••• ••• ••1 •••
• • • . . .
• . . .
•••
• • • • • • • •
••• • •• • •• • •• • •
•• •
•••
• • •
. . .
. . . • • •
• •• •
•• o ••
••• ••• •••
•
••
•'•
. . . ••• . . .
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • •
••
• • • •
. . .
• • • ••• • • •
• • • ; . . • • • • • • ••
••• • • • ••• • • • •••
•••
••• ••• ••• ••• •• • ••• • •• •••
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17.250
17.250
16.250
17.250
17.250
28.500
12300
12.500
25.250
25.250-
.3.250
3.500
140.500
e
59.000
,
264.500
113.750
•••
•
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......•••••••••••••••
••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
• •
• .R.-10 •• ••• .• • • • • • • • .• • • •• • •_ • •_ • • • • •• • • • • • • • • • • .• • • • • ••• • • • • •
.1?. R.-19 ••• ••• • •• •••••• ••• ••• ••• ••• .••• ••• a • • • • • • • • • • • • • • e • • • •
• R•720 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
/? R.-28 ••• •••
R.- R
••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • ‘r •
• •
•
• • • • • •:•
•••
••• ••• • • • e••• •
•
• • • • • • '•.• • ••• • • • • ••• • •• • • •
26. Para F. E. de los- 'guardapescas:
Serviola ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • p •
••• ••• ••• •••
•• • ••• • ••
•••-
3.500
8.250
8.250
8.250
8.250
8.250,
••• •• • • •• •••
••• •••-•••• ••• ••• ••• 10.250
▪
••• ••• ••• •••10.250
10.250
Centinela .. • ...• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
Sálvora ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cíes ... .... ... ... ...1 ••• ••• ••• ••• ••• •••
I>
27. Para F. E. de las lanchas guardapescas:
•••'
Cabo Pradera ...
Azor ...
•••
•••
• • ••
••• •••
• ••
••• ,•••
•••
•••
•
•• ••• •••
••• ••• 10.250
els
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• • • • • • ••• ••• • •• ••• •af. • • • • • •
••
• • • •
•
•
• •
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • •
• • e • • • • • •
• .
V....2 ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •• ,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••,
v...3 ••• • .• • • • • • • • • • • • . • • • • .• •• • .•• •• • • • • .• • • .• • • • • .. • • • • • • •••
v_4 ••• ••• ..• • • . • • • .• • . . • .• • • • .• • • • • . • • • • • . • • .• • • • • • • • • • • • • • • •
v_5 .•• ••. ••• •.• .•. ••• •.• ••• ••• ••• •.• ••. •.• ••• ••• •••
V-6 ••• .•• ••• ••• .•• •.• •.: •.• ••• •.• •.• • ••. ••• •.• •.. ••• •••
••• •••• ••• • • • •• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
•
• • •▪
••• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • e • • • • •
• • • • • • ••
•
• • •
T,7_9 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • ••• •■•• ••• ••• •• ••••• ••• •••
•••
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •V MI.10 • ••• • • • • • • • •
T:7_11 ••• •••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •.• ••• ••• .•• . • •••
,
V-12•••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
V-1-3 • . • • .. • • • • • • • . • • • • • . • ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• • •• ••• ••• • • • ••• •••
•••
•
•
•
• • •
• •
• • • • ••• ••• • • • ••• •••• • • • • • e • ••
e
• • • • • •• •
••• • • • • • •
••••
6.750
35.750
6.75,0
2.250
2.250--
8.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2250
2.250
2.250
- 2.250
5.000
127.000
41.000
87.250
28. Para F. E. del guardacostas Arci/a ... ... ... ... ... ••• • l• • • • ••• • • • •• • ••• ••• 12.500
29. Para F. E. de la estructura aérea antisubmarina ... ••• ••• •• • ••• • • • •• • • •• ,••• 7:500 •
30. Para F. E. de la Base Anfibia ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1•• ••• ••• ••• 85.500
31. Para F. E. de los aljibes:
A_1 • •. .•. • • • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • ... .•. ... • • . e • • • • • • e • e • • •• • ••
4_2 ••• •.• . ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..,• • • • • • • • • • • • • • • • •'• • • • • • •
A...4 ••• ••• ••• ••. ••• ••• • • • • • • .• • • •• .• • • •• • .• • • • • • • • •• ..• ••• .••
4-6 - • • • .• • • • . • • • • ••• • • • • • • .• • .• • • • • • • • • • • • .. • .• • • . • • • • • • • • • • • II. • • •
A_7 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
A _ 9
••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • •
••• ••
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
••••
••• • • • •• • • • • •
•
• • • •
- 11D.••• ••• • • • ••• •IV• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • •• ••• • •• •••_A •••
A_ii • • •Ii••••• • •I• •• • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • e •
■•• 6.000
6.000
4.00G
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
32. Para F. E. de la lancha de buzlos Bz. L.-10 Nereida ••• ••• ••• ••• •••
33. Para F. E. del helipuerto. de Rota ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
34. Para F. E. de los helicópteros:
Primera Escuadrilla ...
Segunda Escuadrilla ...
Tercera Escuadrilla ...
'Cnarta
•
Escuadrilla ... •••
Quinta Escuadrilla ... •••
••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•••
••• •••
• • • • • •
•
lo •
•• •
• •
•
••• ••• •••
• • • •••
••• • • • ••• • •• •••
• e• ••• • • •
•• • • •
• • •
• • • • • • • ••
•• ••• • ••• •• •
•••
••• •• •
• • •
••• •••
• ••
•• •••
••• ••• ••• ••• ••• • ••
35. Para F. E. del Destacamento 'Naval de Palma de•Mallorca
1
... 17.500
•.. 33.000
... 34.000
••• 15.750
••• 76.500
••• • • • ••• •••
03.214.01. tENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Para asignación de material del Centro de Investigación y Desarrollo ...
e.
42.000
6.000
30.000
176.750
45.000
337.500
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES •
Cuerpos de Oficiales.
Inspecciones Accidentales.
Resolución núm. 575/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la Ins
pección Accidental para la construcción del nuevo
edificio de la Ayudantía Militar de Marina de Hierro
al Capitán de Navío (ET) don Eduardo Heras y Gon
zález-Llanos, eni relevo del Jefe del mismo empleo
don Emilio Serra Armas, que pasó a la situación de
"retirado".
Madrid, 29 de septiembre de 1069.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
De.stinos.
Resolución núm. 576/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su destino,
se nombra Profesor de la Escuela de Submarinos
al Capitán de Corbeta (AS) don Pedro Soler Yolif,
en relevo del Jefe del mismo empleo don Juan Fer
nando Ruiz Montero.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Rescsución núm. 577/69, del Director dé Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual des
tino, se dispone que el Teniente de Navío (S) don
Antonio Moreno Barberá embarque provisionalmente
en la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos, en
relevo del Oficial del mismo empleo y Especialidad
don Benito Chereguini de Tapia.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Arriador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 578/69, de la Dirección de Re
QI-utamiento y Dotaciones.—Se confirma como Ins
tructor de la OVAF 'al Teniente de Navío (Er) don
Alejandro Yáñez Rodríguez, durante el período de
tiempo comprendido entre el, 3 de-octubre de 1968 y
el 5 de mayo de 1969.,
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, ,
Enrique Amador Franco
E2ccmos. Sres. ...
Sres.
Desolución núm. 579/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas al Teniente de Navío
(Er) don Enrique Manera Bassa, que cesará en el
mando del dragaminas ülla cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden .Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
•
Madrid, 29 de septiembre de" 1969.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 580/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su actual
destino, se nombra Instructor de la OVAF, a partir
del 10 dé septiembre del ario actual, al Teniente de
Navío (AS) (S) don Angel Bueno Bueno, en relevo
del Capitán de Corbeta (AS) (A) don Pedro Soler
Yolif, que pasó a otro destirio.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE.RECLUTAMIENTO Y• DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 581/69, del Director 'de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor .de,
la Escuela de Máquinas al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don José L. Gil Cagiao, en
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relevo del Oficial del mismo empleo (Er) don Abel
_ Romero de Pazos, que pasó a otro destino.
Madrid, 29 de septiembre-de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 582/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se ncímbra Ayudantes Pro
fesores de la Escuela Naval Militar a los Alféreces
- de Navío de la Reserva Naval Activa relacionados
a continuación, actualmente embarcados en los buques
afectos a dicha Escuela, que se indican': ,
Don Ignacio Echarandio Arteche.—R. R.-20.
Don Angel Pintor Hernando.—Pegaso.
Don Luis Onaindia Machín.—Procyon.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Resolución núm. 586/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido•
el Sargento Artillero- don_ Luis Valencia Corujo en
los apartados a) y d.) de la Orden Ministerial de 6 de
abril de 1948 (D. O. núm. 81) y Orden Ministerial
número 5.168/68 (D. O. núm. 263), se le conceden
seis meses de licencia ecuatorial para El Férrol del
Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Má
rítimo de El Ferrol del' Caudillo, y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depttr
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese en
la fragata Pizarro.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Resolución núm. 585/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se amplía hasta seis meses
la licencia ecuatorial concedida al Cabo primero Es
pecialista Electricista José Luis Pato Núñez, en Re
solución número 91 de 1969 (D. O. núm. 173), por ,
hallarse justificado el tiempo servido por más en la
anterior campaña, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 5.168" (D. O. pú
mero 263).
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 587/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por hallarse, comprendido el
Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel Mo
reno Bernáldez en los apartados a) y d) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
y Orden Ministerial número 5.168/68 (D. O. núme
ro 263), se le concede un mes de licencia ecuatorial
para San Fernando (Cádiz).
Durante esta licencia percibirá sus haberes por la
Habilitación de su actual destino, incorporándose al
mismo una vez finalizada dicha licencia.
Madrid, 26 de septiembre de 1909.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Bajas.
Resolución núm. 584/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciofies.—Por haber fallecido el día
17 de septiembre de 1969, causa baja en la Armada,
el Cabo primero Especialista Artillero José María
Gutiérrez Padilla.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
- En rique Amador FI anco•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
•
Prácticos de PuMo.—Bajas.
Resolución núm. 583/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial número 744/63 (D. O. nú
mero 36), se dispone que el Capitán de la Marina
Mercante' don Sixto. LeCuona García-Puelles cause
baja como Práctico de Número del puerto de Bar
celona.
_Madrid, 29. de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Enrique Amador Franco
•
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 215/69, del Almirante .Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la_ Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo inforMado por la Intervención del
citado Departamelto, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto núme.ro,329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Ar
niada (lile figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan: -
Madrid, 27 de septiembre de 1969,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAITENTO DE PERSONAL,
Joaquín MaHa Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo primero-de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobrá
Cabo. primero Electrónico ...-
.Cabo primero Radarista
Cabo primero Escribiente ...
• • • • • • • • •
• • •
• é • • • •
• • •
• • •
• • •
José L. García Manso ... ••• •••
José L. García Manso ...
José A. de Francisco Pérez
David Jiménez Salmerón
Luis Roldán Mariscal ...
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el . abono
• • • • • • • • • •_• • • •
-
4.'500
• • • • • • • • • • • • I6.900 --
• • •
•
• •
•
• • • • • • • • • 6.1000
• • • • • • • • • 4.500 -
• • • • • • • • • •
•
• • •
4.500
•11~1•=1
NÓTA GENERAL
1
1
1
1
1
enero
mayo
octubre
agosto
agosto
1967
1969
1969
1969
1969
.••
Estos suel.dos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 , de la disposición transitoria primera del
De-creto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías •que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
•
••••
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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o
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